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Jahrestagung der GDM 2022
„Mathematikdidaktiker*innen im Dialog“
Frankfurt am Main, 28. 3.–1. 4. 2022
Die 56. Jahrestagung der Gesell-
schaft für Didaktik der Mathe-
matik (GDM) findet vom 28. 3.–
1. 4. 2022 an der Goethe-Universi-
tät Frankfurt statt.
Bereits am 27.03. und 28.03
wird der Nachwuchstag von der
GDM Nachwuchsvertretung organisiert. Er ist an
den Bedürfnissen von Forschenden im ersten Jahr
ihrer Promotion ausgerichtet und lädt bereits vor
Tagungsbeginn zum gemeinsamen Kennenlernen,
Vernetzen und Weiterqualifizieren ein. Während
der Tagung bietet die Nachwuchsvertretung span-
nende Workshops und weitere Austauschmöglich-
keiten auch für fortgeschrittene Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler an.
Neben den Hauptvorträgen wird ein Fokusvor-
trag zur frühen Bildung das Tagungsprogramm
bereichern. Der Elementarbereich hat innerhalb der
Wissenschaftlerinnen des lokalen Frankfurter Ta-
gungsorganisationsteams der Arbeitsgruppe Pri-
marstufe des IDMI eine langjährige Forschungs-
tradition und vervollständigt darüber hinaus den
Blick auf ein lebenslanges Lehren und Lernen.
Wir freuen uns auf die Fokus- und Hauptvor-
träge von Esther Brunner (Pädagogische Hochschu-
le Thurgau), Christine Streit (Pädagogische Hoch-
schule FH Nordwestschweiz), Christof Schreiber
(Justus-Liebig-Universität Gießen), Birte Friedrich
(Universität zu Köln), Arthur Bakker (Universiteit
Utrecht) und Holger Horz (Johann Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt).
Dieser umfassende Blick auf Lernen wird nicht
nur in Workshops für Lehrerinnen und Lehrer, son-
dern auch für Erzieherinnen und Erzieher konkret.
Wir hoffen mit diesem breit aufgestellten ErLe-Tag,
der für den 29. 3. 2022 geplant ist, einen verbinden-
den Dialog von Wissenschaft und Praxis zu initiali-
sieren.
Neben Fokus- und Hauptvorträgen, dem ErLe-
Tag und vielfältigen Nachwuchs-Angeboten möch-
ten wir wie in jedem Jahr die Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler sowie die Praktikerinnen und
Praktiker aus der Mathematikdidaktik einladen,
auch selbst die Jahrestagung der GDM mitzuge-
stalten. Noch bis zum 1. 9. 2021 können Minisympo-
sien eingereicht und AKs angemeldet werden. Ab
dem 1. 10. 2021 öffnet die Tagungsanmeldung und
die Einreichung von Beiträgen für die Minisympo-
sien (bis 1. 12. 2021), von Kurz- und Einzelvorträgen
sowie von Postern und Diskussionsforen (jeweils
bis 10. 1. 2022).
An dieser Stelle möchten wir ganz besonders die
Diskussionsforen hervorheben. Sie bieten die Mög-
lichkeit, aktuelle Themen der Mathematikdidaktik
zu diskutieren, die nicht Gegenstand einzelner wis-
senschaftlicher Beiträge sind.
Weitere Informationen zur Organisation und
zum Ablauf der Tagung sowie zur Beitragsein-
reichung finden Sie auf der Tagungshomepage
www.gdm-tagung.de.
Wir freuen uns, Sie hoffentlich in unserer Wir-
kungsstätte, im Herzen Deutschlands begrüßen zu
dürfen!
Das lokale Organisations-Team der GDM 2022
Goethe-Universität Frankfurt
E-Mail: gdm2022@uni-frankfurt.de
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